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Whitworth College Commencement
Selections
Processional: "Triumphal March"
"National Anthem"
Invocation
Scripture
Prayer
College Orchestra
Grieg
Audience
Professor Charles H. Ainley
Former Missionary to Mexico
Professor of Languages, Woodlake High School
Woodlake, California
Dr. J. Russell Esty
Extension Department, University of California
Berkeley, California
Dr. Charles Koehler
Professor of Bible, Whitworth College
Overture "Courier of the King"
College Orchestra
Professor John V. Robbins, Director
Christopher Bach
Address: "The Pioneering Spirit"
The Reverend Ernest R. Bryan, A.B., M.A.
President-elect, International Society of Christian Endeavor
Anthem: "Heaven and Earth"
Whitworth College a Cappella Choir
Professor Wilbur L. Anders, Director
Christiansen
Announcement of Honors and Awards Dean Merton D. Munn
Conferring of Degrees President Frank F. Warren
Announcements President Warren
Anthem: "From Grief to Glory" Christiansen
Whitworth College a Cappella Choir
Benediction The Reverend Ward W. MacHenry
Minister, Presbyterian Churches, Ilwaco and Long Beach
Bachelor of Arts Degree
WILLIAM WOLFE A INLET, magna cum
laude, WOODLAKE, CALIFORNIA
DONALD RAYMOND ANDERSON, ROSLYN
LUTHER GALLOWAY BAKER, JR., cum
laude, SPOKANE
DARRELL STEWART BENNETT, cum laude,
SPOKANE
LAVERN FRASER BRASSARD, SPOKANE
*MARTHA JEAN BUSSEAR, magna cum
laude, POST FALLS, IDAHO
ELIZABETH GAIL CAMPBELL, OMAHA,
NEBRASKA
RICHARD CARE, SAN DIEGO, CALIFORNIA
*JOHN DAVIS CARTER, SPOKANE
EVELYN VANDER Ss CHRISTENSEN,
SEATTLE
JU NITA CHRISTIANSEN, SPOKANE
IRENE ELEANOR CLAUSEN, cum laude,
SPOKANE
*FAITH SHELIA CLARK, NEWPORT
MARJORY ELLEN COLLORD, magna CUM
laude, SPOKANE
WAYNE I. CONNER, SPOKANE
WALTER ROBERT DAWSON, SEATTLE
NORMAN PAUL DORPAT, cum laude,
SPOKANE
M YRON PAT DOUGLASS, LACRESCENTA,
CALIFORNIA
THERON MATTHEWS DUERFELDT,
SPOKANE
DOROTHY HONE ELLISON, magna CUM
laude, BELLINGHAM
HERBERT GLEN ELLISON, Los ANGELES,
CALIFORNIA
*LAUREL DOROTHY FRASER, GRANTS PASS,
OREGON
*SHIRLEY JANE FREEBURN, SALEM,
OREGON
MARGARET GHORMLEY FREECE, YAKIMA
NORMAN DALE GA NO, cum laude,
OPPORTUNITY
IturnfoarD A. GOIILDIN, cum laude,
YAKIMA
RUSSELL EUGENE HANSON, OAKLAND,
CALIFORNIA
JAMES WILLARD HARDIE, GALVESTON,
TEXAS
ROY OSA MU HIRATA, SPOKANE
EDITH CONSTANCE HTSKEY, cum laude,
ROBINSON, KANSAS
BARBARA AULTMAN HODGE, cum laude,
SEATTLE
MARSIIALL BRYANT HODGE, magna cum
laude, COVELO, CALIFORNIA
BEVERLY ELVTRA HOLMES, cum laude,
TONASKET
DONALD ELBERT HOWELL, MARYSVILLE
DAVID WILLARD HULL, YAKIMA
LAURA KATHERINE JACOBSEN, Gam laude,
INGLEWOOD, CALIFORNIA
MARY ELAINE JENKINS, Gam latide,
SPOKANE
MAXINE LORRAINE JOHNSON, cum laude,
SPOKANE
A LENE JUANITA KANIKEBERG, SPOKANE
HELEN MARIE KRISTOFFERSEN, SAN
BERNARDINO, CALIFORNIA
BETTY LOUISE LANGE, CUM laude,
FAIRFIELD
JOANN MARIE LARSON, BREMERTON
MARY ANN LEAVENS, SANTA PAULA,
CALIFORNIA
ROBERT LAWRENCE LEHMAN, CHATTEROY
JACK GIBSON MAHAFFEY, REPRESA,
CALIFORNIA
DELBERT MARVIN MARSHALL, SPOKANE
ARTHUR BURTON MILLER, MARBLE ROCK,
IOWA
DON ARLO MILLER, ARLINGTON, CALIFORNIA
*ROBERT A. Mriss, WOODL AKE, CALIFORNIA
*PHYLLIS JEAN NEWTON, SPoKANE
ELAINE PHYLLIS OLSON, SPOKANE
ROBERT LAWRENCE PA ET H, VANCOUVER
THOMAS EDWIN PATTEN, GLENDALE,
CALIFORNIA
RICHARD JAMES PATTERSON, cum laude,
OXNARD, CALIFORNIA
FREDERICK LARS PETERSON, cum laude,
SPOKANE
WILLIAM OSWALD PFEIFFER, SPOKANE
DUDLEY WILBUR PURYEAR, CHELAN
JOHN LELA ND RAIBLEY, VISALIA,
CALIFORNIA
WILFORD HAROLD REIDT, cum laude,
SPOKANE
UDELL RAGLAND RIVERS, cum laude,
SPOKANE
*ARLO EMERY ROBBINS, ELMA
SHIRLEY MAE ROSENKRANZ, YAKIMA
STANLEY MERLYN RO'TTRUP, SEATTLE
JEAN ELIZABETH RUNNER, cum laude,
OAKLAND
WILLIAM FRANCIS SAUTE, VIRGINIA,
MINNESOTA
CHARLES M YDDLETON SCHINDLER,
GLENDALE, CALIFORNIA
THELMA KATHERINE SCHOESLER, cum
laude, Rirran.LE
ERNEST PAUL SJOBERG, cum laude,
VIRGINIA, MINNESOTA
EUGENE MARSTERS SMITH, OAKLAND,
CALIFORNIA
KR NNETH ELMER SMITH, SPOKANE
*RONALD BRUCE SNELLING, YAKIMA
MARJORIE COLETTE STIRM, PALO ALTO,
CALIFORNIA
LILLIAN HATCHER STOKES, SPOKANE
EDWARD HOWARD STUTHEIT, SPOKANE
JOY DRUMMOND TAYLOR, MORELOS,
MEXICO
ELDEN DELANE UNRUH, COLFAX
*JANICE KIRBY UNTI, DULITFH,
MINNESOTA
CAROLYN JANE ERICKSON WALLACE,
PASADENA, CALIFORNIA
VIRGINIA LUCILE WARREN, SPOKANE
ROBERT EARL SANDERS, B. A., SPOKANE
HELEN PARSONS WEAVER, SPOKANE
MARTON KATHLEEN WHITE, SPOKANE
BARBARA Jo WILSON, TACOMA
CARL ALFRED WRIGHT, EPHRATA
CHOZABURO YAMAMOTO, SPOKANE
*HERBERT CALVIN YOUNG, HAYWARD,
CALIFORNIA
THOMAS JEFFERSON ZIKE, SPOKANE
Bachelor of Science Degree
*ALFRED CASCADDEN BIGGS, SPOKANE
ALBERT CHARLES CHRISTENSEN, SPOKANE
RALPH WALTER CLAA&SEN, CUM laude,
PASO ROBLES, CALIFORNIA
MARILYN TAFT EST, BERKELEY,
CALIFORNIA
ELIJAH NEWLAN GALLAWAY, SPOKANE
JANET GEIS, SOUTH HILL, VIRGINIA
*JOHN CHESTER HERNDON, SPOKANE
LEILA ANNETTE HULBERT, LOS ANGELES,
CALIFORNIA
MORRIS WILLIAM Hums, cum laude,
SPOKANE
HUBERT GORDON HULL, YAKIMA
JACK EDWARD LAROSE, CUM laude,
SPOKANE
DOROTHY LOUISE LEAVENS, SANTA PAULA,
CALIFORNIA
DORIS ELIZABETH LUNDIN, SPOKANE
GERALD HARRY MAHAFFEY, CUM laude,
REPRESA, CALIFORNIA
KATHLEEN DOTY MCKAY, SPOKANE
EARL GEORGE MORTLOCK, SPOKANE
DOUGLAS VERN NEWTON, CUM
SPOKANE
MARLYS JEAN NIELSEN, GRANDVIEW
MARTHA DUNLOP PETERSON, BERKELEY,
CALIFORNIA
MARIAN ROBERTA POND, cum laude,
COLVILLE
MARJORIE RUTH READY, magna cum
laude, OROVILLE, CALIFORNIA
KENNETH SEATON RUSSELL, SPOKANE
MARGARETTE LOUISE SCHARFF, ROCICLYN
CHARLES CARLTON SHORT, SPOKANE
DOROTHY MAE SMYTH, CORVALLIS,
MONTANA
LATJRENCE DEAN STARR, SPOKANE
THOMAS JAMES SUMMERSON, SPOKANE
CLIFFORD JOHN TAYLOR, SPOKANE
MARGARET ALICE THOMPSON, cum laude,
LACROSS, WISCONSIN
*THOMAS NELS THOMPSON, cum laude,
LACROSSE, WISCONSIN
*MARIAN LOUISE VENN, TACOMA
ALVIN PAUL VINTNER, SPOKANE
MARIAN ROSETTA WILLIAMS, TONASKET
MARGARET ELLA WILLIAMS, WENATCHEE
*GLADYS SANGSTER WESSELL, Los
ANGELES, CALIFORNIA
HAROLD BURT WIMPY, SPOKANE
Bachelor of Education Degree
VERA FAY WILSON CLARK, B. A.,
SPOKANE
EDWARD ERNEST FELDHUSEN, B. A.,
SPOKANE
*EARL FLOYD GAGE, B. A., SPOKANE
*ELIJAH NE WLAN GALLAWAY, SPOKANE
DAVID L. HOLMES, B. S., TONASKET
*MORRIS WILLIAM HULIN, SPOKANE
*DEAN ARLINGTON LINDBERG, B. S.,
DULUTH, MINNESOTA
MERLE GERALD LLOYD, B. A., SPOKANE
*DUDLEY WILBUR PURYE AR, CHELAN
*RAY EMIL ROESTEL, B. A., SPOKANE
JOHN F. WARTH, B. A., SPOKANE
*MARTON KATHLEEN WHITE, SPOKANE
THOMAS JEFFERSON ZIKE, SPOKANE
Master of Education Degree
EUGENE HAMILTON BRECKENRIDGE, B. A.,
SPOKANE
MARY CATHERINE MCPHEE, B. S. Ed.,
SPOKANE
LEONARD GORDON RICHARDSON, B. A.,
SPOKANE
Master of Arts Degree
MABEL ANITA WHITTEN, B. A.,
BURLINGAME, CALIFORNIA
Doctor of Divinity Degree
THE REVEREND WARD W. MACHENRY, MINISTER, F/INT PRESBYTERIAN CHURCH, ILWACO
Doctor of Literature Degree
THE REVEREND ERNEST ROWLETT BRYAN, MINISTER
PRESIDENT-ELECT, INTERNATIONAL SOCIETY OF CHRISTIAN ENDEAVOR
*CANDIDATES FOR DEGREES UPON COMPLETION OF SUMMER SCHOOL QUARTER.
